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การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นท่ีนิยมในการคมนาคมอย่างมาก เน่ืองจากให้
ความสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง แต่อยา่งไรก็ตามรถโดยสารมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุและความสูญเสียได้สูงเช่นกัน ระบบความปลอดภัยจึงมีความจ า เป็นเพื่อป้องกัน 
การบาดเจ็บและสูญเสียของผูโ้ดยสาร ดังนั้ นความแข็งแรงของโครงสร้างท่ีนั่งโดยสารจึงมี
ความส าคญัในการช่วยป้องกันการบาดเจ็บของผูโ้ดยสาร กรมการขนส่งทางบกจึงได้ก าหนด
มาตรฐานการทดสอบ การทดสอบความแข็งแรงของท่ีนัง่โดยสารโดยอา้งอิงตามมาตรฐานยุโรป
ECE Regulation No.17 ในกระบวนการออกแบบในปัจจุบนัไดป้ระยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน
การออกแบบและการวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัตน้ทุน งานวิจยัน้ีจึง
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างท่ีนัง่ ตามมาตรฐานการทดสอบโดยประยุกต์ใช้
ระเบียบวธีิทางไฟไนทอิ์ลลิเมนต ์โดยวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างท่ีนัง่ เพื่อออกแบบและ
ปรับปรุงโครงสร้างท่ีนัง่  
จากผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่าโครงสร้างท่ีนัง่เกิดความเสียหายท่ีบริเวณเปล่ียนหน้าตดั
ของพนกัพิงและโครงสร้างเหล็กกล่องของฐานท่ีนัง่ จึงไดป้รับปรุงโดยออกแบบการทดลอง ได้ผล
เป็นปัจจยัท่ีมีผลท าให้ค่าความเคน้ของพนกัพิงลดลงคือ ขนาดของเหล็กกล่องท่ีโครงสร้างพนกัพิง
หลกั ระยะการเปล่ียนหนา้ตดัของเหล็กกล่องพนกัพิง และความหนาของเหล็กกล่องตามล าดบั และ
การปรับปรุงขนาด ความหนาของเหล็กกล่องท่ีโครงสร้างฐานท่ีนัง่ และการลบมุมของส่วนเสริม
ของฐานท่ีนัง่ส่งผลต่อความเคน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อค่าความเคน้ของฐานท่ีนัง่ตามล าดบั จึง
ได้น าตวัแปรต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มขนาดของส่วนเสริมของฐานท่ีนั่ง เพื่อให้ได้
โครงสร้างท่ีนั่งท่ีผ่านมาตรฐานการทดสอบของกรมการขนส่งทางบก และได้ต้นแบบของ
โครงสร้างท่ีนั่งท่ีผ่านมาตรฐานการทดสอบ ผลการศึกษาของงานวิจยัน้ีคาดหวงัว่าจะสามารถ 
ลดค่าใชจ่้าย และเวลาในการออกแบบโครงสร้างท่ีนัง่รถโดยสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 Traveling with public buses is convenient and economical. However, large 
passenger vehicles are known to have high risk of an injury due to accident and 
insufficient of safety regulation. The strength of seat structure is one of important 
issues that affect to injury level of passenger. Therefore, suitable structure strength 
and design of the seat are very important to prevent injuries and passenger life. The 
seat strength must be tested following the preliminary regulation from Department of 
Land Transport according to strength of the seat structure test for large passenger 
vehicles referenced ECE Regulation No.17. On the design processes, design and 
experiment of seat structure were a waste of cost and time. There are more cost and 
time saving to apply Computer Aided Engineering technology to the design processes. 
This study was to evaluate strength of the seat structure for bus according to 
preliminary safety regulation of Department of Land Transport.  
 The finite element results shows that the seat structure was damaged at change 
the cross section of seat back and rectangular tubes of base seat. The seat was not 
satisfied according to the regulation. Design of Experiment was employed to analyze 
the factors of improvement. For the seat back, stress was influenced by the following 
factors; size of tube, distance for change the cross section of tube and thickness of 
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tube. On the other hand, stress of base seat was significantly affected by size of tube, 
thickness of tube and fillet for patch of base seat. The notified factors were improved 
to the new model that conformed to the regulation. This research is expected to 
provide the appropriated seat model and guideline to design the bus seat. 
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